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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 まず、本論文において評価すべき点を記しておこう。 



















 他方、課題もある。その第 1 は、90 年代以降に広まる社会政策の新しい定義づけ（生活も含めた
広範囲を扱う）に大河内等らの「新しい社会政策論」がどこまで関連性を有したかである。大河内、
氏原とも 80年代に亡くなったので、それを検証することは困難かもしれないが、論理的に詰める余












 なお、公聴会は 2012 年 12 月 4 日に行われた。申請者の報告そのもの、ならびに質疑応答は適切
なものであった。 
 本論文は、博士学位（課程博士）の授与に十分値する業績と判断する。 
 
